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Recull de textos 
En la villa de Caldetas (Barcelona) se ha 1976". Anton Capitel y Javier Ortega. ar- la m£% viva mostra d'aquesta maduresa ad- 
construido csra "Casa Ugaldc" en lo alto dc quitectes. Xarait ediciones. 1978. qiiirida a partir Cuna culta interiorització 
un  monte, cn un magnificu cniplazamicnto de Ic, dader de I'arquitectura pupislsr medi- 
que proporciona vistas c<tuprndas. Su for- Casa Ligalde: era tin señor que suhió al terrinia. !\mb una  composicioextrrordini- 
nin en planta obedece a indicaciones del terreno, sc scntó b*o un  i l~arrol>o y vio riamenl lliurc tan1 cn planta con1 cn alttira. 
propicliirio. que qiiería disl'riitar de unos tinas vistas que Ic gustaron una barbaridad. I'ediftci articula un sihlciiia ,ubiil d'cqpais 
paisajes deterininadiis fijados sobre el I.'ntonier tiie encargó la cara para salvar e r  que <'obren matisadrmcnt cap al paisatge 
niiniio terrcno. Se h;i rcsuclto lodo ello de 1%) y para disirutarli,. De m;incr;iquc es una maritiiit dc I'rxterior en una viva gra i lac~Ó 
niodo scncillo y siniple, sin ninguna compli- casa qilc en Iiigar de tener una can~~osic ión dc roncy intermidies. La incorporaci" 
c:icii>n. aicniéndosc los arqiiitcctos al pro- urtogonal ii orto-li>-qiic-sc:i, su h:irc cs va- d'clcnicnts naturdlr.  d'arbrci. del7 dcsnivclls 
grama fijado por el prapictario. Las obras dial. can ángiilos que convicnc respetar. del tcrrcny. dcl movilncnt dc lcr rutliirs. 
se ciiipczaron cl año 1951.  hora bien: i,qi~"ilnuciicia tiencn los dimi un edilici d'iinii singularital ioial i 
I4;ista iiqui lo que, cn breve nota, nos años'! Pues sí, ticnen iina influencia: quc yo Cona riLlucs;i tan crpaciol con? plistica no 
envían sus aiitores. tenia quc Iiaber trabajodo m i s  para evitur concguda fin* al moliicnt. 
Revista Nacional de Arquitectura. nP algunos desórdcnei gr;ituitos. Y a  pucstos Ignasi de Sola-Moralcs i Ruliió. "L'Art 
144. des. 1953. a liacer, a nienudo te pasas. Un  poco Cataba Cnntcmporani". Ildicions Proa. Bar- de ordcn y seriedad. L.:sto   as aria inapcrci- ccloni 1972. 
bido para muclia gente. 
Ha sido una cara cuya dirtribuiiún se Convcrsa de J.A. Codcrcli de Scnt- A la cara Lisalde 11954). concchuda 
hizo partiendo de un punto fijo y niarcan- menat amh E. sona. ~ d i t ~ ~ i ~ l  amb una inc<luíioca actitud de rccuperacia 
da con csie punta conioccntro losiilgulos celi>na 1979. d'rllb ~iopillar t a n 1  cii clr a\pcric, lor- 
de la< vi-trs que se prctendinn conseguir y mal, c\pecíf$c~ con? cn "1% critcrir compo\i- 
13s transpirencias corrcspoiidientes. I s  un La casa Ugaldc dc Caldctas. dc Codcrcli tiu\-.  l a  rcducció dc I">lijecir al? ,eii\ a\- 
proyecto n,uy rspecial. qiic vi tuviéranias y Vallr. merece esprcial atención. como pecte< cs<rncialr. 3 Ici rever formo ni6, 
qiic repetir 10 Iiarínino~ sigiiiendo cl mismo mibicioso csfiicn<i liara llegar aiiladanirn- al>rir~ctcs. la convertcixcn en ar<luitectu- 
proccdimiciito, tritando. sin enibargo. dc tc y en un  solo arto a tina cxccl,cional in- n irrepctilile. lin, i lo1 n>etodol(i~icainent 
~.on<c$iiir iin poco m á b  dc orden. tcrprctacii>n personil de la arqiiitcrtiira or- \ingiiI:$r. quc no tracta l a n i  d'adocrrinar 
,\fortunadamente. tanto cl niatrimonio gónicn. De;;in<lo para el futuro la jiista vslo- coni de verificar les purribllilat~ d'atcndrc 
para cl qite se hizo la casa conio los actual- ración dcl cxpcritiicnto. a I'c%,cncial pcr mitia d'iin procbs dc rcdiic- 
les propidarins estón coillentor con clle. J. kl. Sostrcs. Publica1 al Suplemcnt dels cib ~ U C  f a d c  I'ol>rd CI prinripi i la fi d'una 
Yo viví allí con mi familia un verano y rc- anys 1955-5h dc I'Enciclopedia Universal pohira. 
sultó muy agradable. a pesar de sus induda- Ilustrada. lispaña-Calpc S.A. Hclio Piñán. "Nacionalisme i Mader- 
hlcs defectos. nital en I'Arquiteetura Catalana Contcm- 
Nota publicada a "J.A. Coderch 1945- La cara Lig;>ldc, a Caldrr d'l(rtrnc. fs porinia". lldicions 62. Birctlona 1980. 
La Casa Ugalde: un arbre 
P e r  XAVIER P O U P L A N A  i V~CTOK R A H O L A  
Trenta  anys després d'liaver estat  que  agradaven al Senyor  Ugalde quan  
cons tmida  la casa Ugalde m a l g r a t  l a  
~,~:.+- - ., e s  va asscure a sota elgarrofer. 1 potser 
seva importancia. prou reconeguda, ,. .;:., ~ 6s vcritat. perque. d 'cntre els croquis 
per  a la nostra Iiistbria d e  I'Arquitec- ?~ 
. . . . .  d e  I'expedient, ii'lii Iia i i t i  per  acotar 
tura- encara n o  Iia es ta t  objecte ' - .  la distiiicia entre  els arbres q u e  Iii Iia- 
d'una andis i  individualitzada q u e  .... ' . . . via. en  cl qual Iii Iia escrites anota- 
atengui la seva solit iria singularitat. cions sobre els an;les visuals q u e  pro- 
La seva divulgació. certamen1 pro- , -~ porcionen vistes estupendes. 
fusa, s'ha fe t  sempre a partir  d e  les Al prinier croqiiis, sobre la plata- 
mateixes enigmit iques  fotografies: fomia. u n a  corba, u n  abric, enrront  
por tes  pintades. transpar6ncies de- de la linia corba, centraliiicnt. u n  traq 
duibles mitjancant reflexos, cadires divideix el pla. A una batida Iii Iia li- 
buides aparentment  abandonades nies obliqües, segons 1111s punts  fixos: 
-que, casualment,  estan estupenda- a I'altr:~, Iii ha una ombra qiie tanca el 
men t  col.locades per  a la coniposició pati  i. al davant, u n  rectaiiglc. una pis- 
fotogrifica-, i aquel1 gos sense cap cina. Interior i exterior. sense solució 
reflectit a la piscina. Fotografies d e  F. d e  cont inui ta t ,  e s  confotieii d ins  el 
Catala Roca,  exposades a m b  una  iro- pla. 
nica sensibilitat metafísica q u e  hem Alscroquis posteriors. la plataforma 
acaba1 per  associar a I'arquitectura. manera  c o m  els a u t o s  accepten artificial ja mostra claranient els seus 
fins al p u n t  d e  poder  llegir la planta aquesta imposició, t o t  reduint la límits. Es  presenta c o m  u n  territori 
d e  la casa Ugalde en  termes surrealis- multiplicitat d e  sensacions propies d e  desbrossat, domesticat. n o  solament 
tes, igual q u e  si  es tractés del resulta1 la natura  a les simplement visials, i controlat,  sin6 capaq, també,  d e  con- 
d'una escriptura automatica.  E n  defi- encara, d'aquestes, a les Ilunyanes. trolar les seves relacions a m b  "allb 
nitiva, c o m  a quelcom inexplicable, Sembla  c o m  si s'haguessin proposat altre". allb n o  controlat,  t an t  si e s  
més  misteriós i suggestiu q u e  n o  pas d'allunyar-se d e  la mateixa natura- tracta d e  la naturaleza coiii d e  la 
raonable. lesa tant  coin, e n  d'altrcs ocasions, ha- ciutat .  
L a  publicació prevista dels pnmers  vien intenta1 d'allunyar-se d e  la ciutat  Aquesta plataforma é s  el territori 
croquis i dibuixos del projecte, junta- tradicional (el carrer corredor) i fins i del propietari, segons e s  dedueix d e  
men t  a m b  unes  noves fotografies d e  la t o t  d e  la racionalista (els blocs paral- I'organització d e  I'edifici. Nonies l'o- 
casa -coincidint a m b  una  recent visi- lepipedics aillats). La natura  queda cupen les seves propies dependen- 
t a  q u e  hi  h e m  fet-, e n s  ofereix I'o- reduida a una  imatge Ilunyana, fixa, cies, mentre  q u e  la resta indica, anih 
por tuni ta t  d e  reflexionar sobre aques- c o m  a te ló  d e  fons d e  I'escenari: la l a  seva disposició, coin s'lii subor- 
t a  obra. plataforma. dina. 
Coderch f a  derivar l a  forma d e  la Pero, la casa del senyor  Ugalde, Si  analitzem els croquis a m b  els 
planta di rectament  d e  les indicacions c o m  és?, c o m  ha  estat  ideada? quals e s  va iniciar el projecte, obser- 
del propietari, el qual volia disfmtar  Coderch ens  diu q u e  la seva base é s  vem c o m  I'ala d e  serveis i la cambra 
d'unes excel.lents vistes del paisatge. radial, a m b  angles q u e  convé d e  res- dels convidats son ja definitivanient 
La primera reflexió obligada és l a  pectar per  tal d e  conservar les vistes situades fora del territori. 
A la primera planta dibuixada, ja 
veiem I'ala de serveis amb una forma 
completament definida que romandra 
inalterada fins a la seva constmc- 
ció. Sembla com si I'ala de ser- 
veis només hagués d'entrar en con- 
tacte amb I'esplanada per a dues 
missions explicites: controlar-ne I'ac- 
cés i servir el menlar a l'amo. La 
seva organització lineal no té cap 
altre valor que el mur que guia l'ac- 
cés per a la composició de I'edifi- 
ci. Els seus espais interiors són estric- 
tament funcionals i a llurs habitants 
no se'ls concedeiw cap opció de dete- 
nir-se en llur feina ver observar les es- 
tupendes vistes1. 
Ouelcom similar a aixb que hem 
exposat sobre el servei podña argu- 
mentar-se sobre la cambra dels convi- 
dats, situada també fora delaplatafor- 
ma, peró educadament al davant, com 
cedint-li el pas cap a les bones vistes. 
Si bé aquesta cambra me~eix  més aten- 
ció en el desenvolupament del pro- 
jecte -potser per la seva posició pre- 
ferent o pel presumible rang dels seus 
usuaris-, de manera que, d'una posi- 
ció inferior amb accés marginal, pas- 
sara a situar-se al mateix nivell de la 
plataforma i a tenir-hi accés des de 
dins mateix. 
I auin és el cos central de I'edifici? 
~ .~ 
El retolat "le'. croquis casa Eusta- 
qui Ugalde", I'únic alcat que ens mos- 
tra és el del dormitori principal. 
La cambra del propietari apareix 
com un volum suspks a I'aire, total- 
ment aillat, i només esta connectat 
a la resta de I'edifici per una cara. 
Ocupa el lloc més privilegiat del solar 
i esta levitant damunt el territori de- 
finit per la plataforma, sense entrar-hi 
en contacte. Al dormitori, uns grans 
finestrals, orientats vers I'est i el sud 
permeten al Senyor Ugalde de gaudir 
de les s e ~ e s  vistes des del llit mateix. 
Aquest dormitori, el nucli més ín- 
tim de la casa, amb la seva posició 
aparentment penferica, és ben bé al 
hell centre de la olataforma com si . ... . .~  ~ ~ -~ ~~~ 
fos un niu en un arbre. Com a ele- 
ment central, el dormitori principal, 
des de l'aire i sense tocar-la, organitza 
la plataforma, perquk, com si fos la 
capcada d'un arbre, projecta una taca 
d'ombra que divideix el terntori en 
diverses zones: al davant, sobre el 
terraple, I'esplanada mirador; darrera 
el terrabuit, que ens abriga enfonsant- 
nos dins les entranyes de la terra. Al 
mig, I'ombra del pomo separa les zo- 
nes que acabem d'esmentar. A un can- 
tó,  la piscina; a I'altre, un laberint. 
Pero la característica d'aquesta zo- 
nificació des de I'aire és que no hi ha 
res que en trenqui la continuitat ni 
la isotropia de la plataforma. El seu 
paviment evita, amb el seu apa- 
rell, que s'bi marqui cap direcció pre- 
ferent, de la mateixa manera que tam- 
poc no ho fael fet de quedar interrom- 
put per la  piscina, la qual reprodueix 
homoteticament la forma inicial de 
l'esplanada. 
La plataforma, amb el fons de vis- 
tes llunyanes -insistim-, és com un 
escenari (la boca del qual seria la te- 
rrassa de la facana oest) damunt el 
que tot, per material i real que sigui, 
coih'ique.'o nvoizeiu de cardó 
i,>nbilieol. nlorirl unido IB cdsoo 
lo r>iewopoli. " 
es redueix a la seva imatge, esdevé el 
primer pla d'aquesta foto panorimica 
b., ; :l . ,  t on  En encara un primer no estava esbós, limitat, quan el ja terri- hi
, . apareix subratllat el cami que, a 
. - manera de cordó umbilical, manté 
. irs. . s'/3 unida la casa a la metropoli. Si avan- 
cem per aquest camí, protegit mitjan- 
qant murets, a I'esquerra ens tanca el 
.. 
pas un mur gruixut que només I'in- 
. terromp una escala excavada en el1 
. . ,  
. _ mateix. com si ens voleués indicar 
iixa és I'lioiitzó. 
Els materials naturals, que utilit- 
zats popularment constmeixen ob- 
jectes reals, aquí regeneren ens abs- 
tractes, somnis de la raó. 1 en aques- 
ta transsubstanciació radica. precisa- 
ment, gran part de I'atractiu de I'obra. 
L'explicació és massa ficil per no 
haver estat advertida anteriorment. 
Recolzat damunt la plataforma no hi 
ha cap volum edificat, no hi lia cap 
cos tancat, només mamparas que, tot 
i essent de pedra, estan en rnoviment, 
girant i desplacant-se, seguint els ulls 
del propietari per tal d'evitar en tot 
moment d'amagar-li les estupendes 
vistes. I aquesta desmaterialització es 
reforqa, precisament, gricies a un altre 
material: la calq, que ho unifica tot. 
Com s'hi arriba, com es pot accedir 
a la casa'? 
Facana oesr: variaeions 
produiiies n mido que se li ven 
ufegi»r peces o lo planto pis. 
"Al dormitori. unsgrBnsF 
nesrrnls orientutl. ver3 I'est r e! 
sud. permeren nl Sr. Ugolde 
goudir de lesseves vistes des del '\ 1 1 i 
llir moreix. " 
I'espessor, al mateix insrant en que, 
a la dreta, s'aixeca un altre muret per 
tancar-nos les vistes a mesura que 
avancem. Al final, "como en un encie- 
rro", se'ns ensenya I'única sortida: 
una porta de dimensions reduides, de- 
limitada per la proximitat dels murs, 
un rifec i l'inici d'un paviment. L'es- 
pai és angost i d'una sobrietat mo- 
nacal. Allí hi ha només els mate- 
rials essencials -tots extrets de I'ar- 
quitectura popular- amb els quals es- 
t i  constmida la casa: la pedra, I'arre- 
bossat, la calq, la rajola fina i la fusta. 
Tmquem. La porta s'obre cap en- 
fora i ens hem d'apartar. Quan tor- 
nem a treure el cap, ens sorpren, per 
inesuerat. un eran llindar amh les re- 
. - ~ - -  ~ ~~~- .~. .. 
ves dues portes obertes de bat a bat. 
Hi penetrem, guiats pel mur exte- 
s w j :  rior que, de cop i volta, girai ens bar- 
-
ra el pas, tot oferint-nos la calor 
d'una llar de foc. Després, el mur 
s'interromp bmscament davant d'una 
escala de pedra massissa, formant en- 
tre els dos una nova estretor que fixa 
la frontera entre aquesta zona franca i 
el territori de la propietat. 
La continuitat del paviment ens iri- 
vita a atravesar aquest mur virtual. 
A I'altra banda, ens sobta la sen- 
sació d'estar mirant anib els ulls del 
propietan. El1 és qui Iia disposat les 
mampares com a objectius angulars 
d'una cambra fotogrifica, enfocats fi- 
xament cap a les seves vistes prefe- 
ndes. 
Des de dins de la sala, a I'esquerra, 
veiem com, a fora, el mur serpente- 
jant continua delimitant el territori. 
Cap al cantó oposat, un sostre més 
baix defineix un ambient més intim, 
on tot est i  disposat en funció del 
punt en el qual el propietan, assegut 
al seu sofa, pot reconfortar-se amb 
I'escalfor de la llar de foc, llegir amb 
la llum que entra pel finestral poste- 
rior, esperar i rebre les visites. con- 
templar les vistes i ésser a la vora i 
estar atent a I'estada dels seus Iiostes. 
A I'altre extrem de la sala, sobre el 
mural, un pla gairebé gcomelric per 
la seva minsa espessor. reclama la 
nostra atenció. Es con1 una safatri 
penjada del sostre anib fils d'acer. 
Pero la nostra estranyesa en con- 
templar-la s'esvaeix quan, després 
d'una ficil reccrca, estein en con- 
dicions de reconstruir el problema en 
els termes que el degueren plantejsr 
els seus autors. El doniiitori principal, 
per tancar el pati i zonificar la plata- 
forma, havia d'alqar-se noniés I'im- 
prescindible de terra per tal de fer 
transitable el pomo -és a dir. a 2.10 
m.-, mentre que el menjador, com a 
sala principal de la casa. Iiavia de ser 
un espai més alt de sostre. L'es- 
cala d'accés a la planta superior s'lia- 
via d'iniciar al vestibul. El pas, per 
tant, havia d'atravessar la sala, sense 
interrompre, pero, la seva unitat es- 
pacial. 
Plantejat d'aquesta manera, la so- 
lució adoptada es presenta com una 
deducció Iogica d'una solidesa in- 
qüestionable. 
De la mateixa manera. sigui o11 
sigui que detinguem la mirada i de 
seguida que hi prestem atenció, ben 
aviat hi descobrirem la ma de I'ar- 
quitecte. Res s'ha deixat a I'atzar ni 
a la nitina. 
El procés del projecte. avancant 
contínuament des del general al par- 
ticular, no  es deté davant de cap obs- 
tacle. Aquells probleines que no es 
puguin resoldre a nivell espacial o vo- 
luinetric es resoldran mitjancant el 
disseny dels elements o,  si no, en 
darrera instancia, mitjanqant els de- 
talls de lliuraments i acabats. 
Aquesta total confianqa en un me- 
tode de disseny, que va obtenint la 
forma com si s'anés lliurant feina, 
mitjancant continues aproxiniacions, 
en un empait constan1 i pacient que 
va cercant la presa, sense atacar-la 
frontalment, tot esperant que el seu 
mateix cansament acabi per rendir-la, 
produeix una forma rica en incidents, 
en escaramusses, i en la qual cada de- 
tall té la seva propia liistoria, el seu 
propi procés particular de disseny, 
separar d'allo que Iia donat forma als 
elements veins. 
De la mateixa manera que totes les 
branques d'un arbre provenen d'un 
sol tronc, també aquí totes les for- 
mes surten, al cap i a la fi, de la solu- 
ció del problema inicialinent plante- 
jat. Pero no Iio fan de manera unifor- 
me i directa, sin6 mediatitzada i je- 
rirquica. 
( 1 )  Que aquestvuia deservriiiilviad'estar 
cornpletamenl aillada de la cara del propie- 
tari es pot deduir de la nola sobre la planta 
pis. en la qual els autors expresrrn cam ér 
de f o r p d s  la solució alesr I ' iddieib de dos 
dorrnitoris més deis orevistas. ouc se sobre- 
posen a les drpendA&ies del ré;vei. 
(i<evista Nacional de Arquitectura. núm. 
114/desernbre de 1953). 
Aiiex: Les vicissituds que r'rsdcvingue. 
ren en la construccib d'aouestr dormituris. 
la qual es va  demorar d"r int  ui>s quant i  
atlys. expliquen en part la multiplicilal de 
les plantes dirtintes puhlicadrs. i rcsol I'enig. 
tlia de 1s porta pintada. 
